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Аннотация
Цель исследований: изучение эффективности препарата «Неотерика Протекто 12» в форме полимерной ленты в борьбе с эн-
томозами собак и кошек.
Материалы и методы. В опыте использовали спонтанно зараженных энтомозами собак и кошек различных возрастов и пород. 
Животных не подвергали обработке противопаразитарными препаратами в течение предыдущих 30 сут, они не носили инсек-
тицидные ошейники в течение трех месяцев. Диагноз ставили комплексно с учетом эпизоотологических данных, клинических 
признаков и на основании тщательного осмотра и обнаружения эктопаразитов и их яиц на кожно-шерстном покрове животных. 
Интенсивность инвазии животных оценивали при визуальном подсчете насекомых на участках тела животного (живот, голова, 
поясничная область, крестец, пахово-промежностная зона) размером 10 × 10 см.
Результаты и обсуждение. Установлена высокая терапевтическая эффективность препарата при заражении животных экто-
паразитами Ctenocephalides canis, C. felis, Felicola subrostratus, Trichodectes canis и Linognathus setosus, равная 100%. В течение 28 сут 
после начала применения ошейника ни у одного животного эктопаразитов обнаружено не было. При наблюдении за животными 
изменений в поведении и характерных симптомов не выявлено, не происходило ухудшения общего состояния животных, при кли-
нических осмотрах отмечено отсутствие зуда и восстановление кожно-шерстного покрова в местах, где были зафиксированы 
расчесы и алопеции. Повторного заражения собак и кошек эктопаразитами в течение 6 мес. не отмечено.
Ключевые слова: «Неотерика Протекто 12», полимерная лента, ошейник, имидаклоприд, пирипроксифен, этофенпрокс, кошки, 
собаки, эффективность, энтомозы.
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Abstract
The purpose of the research is to study the effectiveness of «Neoterica Protecto 12» product as polymer tape to prevent myiasis of dogs and cats. 
Materials and methods. In course of the experiment, spontaneously infected dogs and cats of different ages and breeds were used. The animals 
were not treated with anti-parasitic drugs for the previous 30 days; they had not been wearing insecticide collars for three months. The diagnosis 
was made comprehensively taking into account the epizootological data, clinical features and on the basis of careful examination and detection 
of ectoparasites and their eggs on the skin-and-coat of animals. The intensity of the invasion of animals was estimated by visual rating of insects 
on the animal's body parts (abdomen, head, lumbar region, and edge bone, inguinal and perineal zone) with a size of 10 × 10 cm.
Results and discussion. The high therapeutic effectiveness of the product was found to be 100% when the animals were infected with 
Ctenocephalides canis, C. felis, Felicola subrostratus, Trichodectes canis and Linognathus setosus ectoparasites. No animal infected with 
ectoparasites was found within 28 days of applying the collar. No behavior changes and characteristic symptoms were found when observing 
the animals; general condition of the animals did not deteriorate. Clinical examination showed no evidence of itching; the restoration of skin 
and coat where scratches and alopecia were earlier noted. The re-infection of dogs and cats with ectoparasites during the following 6 months is 
hardly in evidence.
Keywords: «Neoterica Protecto 12», polymer tape, collar, imidacloprid, pyriproxifen, etofenprox, cats, dogs, efficiency, myiasis. 
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Введение
Проблема лечения и профилактики экто-
паразитарных заболеваний домашних живот-
ных, несмотря на значительные достижения в 
ветеринарии, всегда остается актуальной. Эк-
топаразиты, инокулируя биологически актив-
ные вещества и выделяя продукты жизнедея-
тельности при укусах, вызывают у животных 
зуд, раздражение, воспалительную аллергиче-
скую реакцию, токсикоз. Травмируя и нарушая 
целостность кожного покрова, они открывают 
ворота для инфекции. Кроме того, некоторые 
эктопаразиты являются переносчиками ряда 
опасных инфекций и инвазий (боррелиозы, 
риккетсиозы, бабезиозы, эрлихиозы, дирофи-
ляриозы, дипилидиозы и др.) [11].
К распространенным видам блох, парази-
тирующим на домашних собаках и кошках, 
относятся Ctenocephalides canis и C. felis. C. 
felis широко распространены и во многих ре-
гионах являются доминантным видом как у 
кошек, так и у собак. Оба вида могут являть-
ся промежуточными хозяевами распростра-
ненной цестоды Dipylidium caninum у собак и 
кошек. Взрослые блохи могут заражаться ди-
рофиляриозом, проглатывая микрофилярий 
с кровью, однако сложное строение ротового 
аппарата предотвращает проглатывание яиц 
дипилидий, и эти гельминты могут попадать 
только в личинки блох, имеющих ротовой ап-
парат грызущего типа. Развитие цестоды про-
исходит параллельно с развитием насекомого, 
таким образом взрослая блоха содержит уже 
цистицеркоиды. 
Блохи рода Ctenocephalides часто вызыва-
ют так называемый «блошиный дерматит» у 
собак и кошек. Для профилактики блошиной 
инвазии у собак и кошек используют ошейни-
ки, содержащие инсектициды, причем для ко-
шек необходимы препараты с более низкими 
концентрациями действующих веществ.
К возбудителям энтомозов у животных 
также относятся вши и власоеды [1]. Наиболее 
распространенными и часто встречающимися 
у собак эктопаразитами являются Trichodectes 
canis и Linognathus setosus, у кошек – Felicola 
subrostratus. Некоторые породы животных 
обладают предрасположенностью к данным 
заболеваниям. Среди собак – это спаниели, 
бассеты, афганские борзые и другие породы, 
для которых характерны большие, покрытые 
длинной шерстью уши, создающие благопри-
ятные условия для существования вшей, а у 
кошек – длинношерстные породы, которые 
не могут также тщательно ухаживать за сво-
ей шерстью, как короткошерстные. Для собак 
наиболее вредоносными являются власоеды 
семейства Trichodectidae, хотя вши семейства 
Linognathidae могут вызывать анемию. 
Эктопаразиты очень активны; передвига-
ясь по кожно-шерстному покрову, вызывают 
сильный зуд, который провоцирует у живот-
ных появление расчесов и потерю шерсти. 
В тяжелых случаях при комбинированных 
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инвазиях, когда у молодых животных пара-
зитируют вши обоих родов, щенки могут по-
гибнуть от анемии и истощения. У кошек 
длинношерстных пород патогенные популя-
ции эктопаразитов F. subrostratus могут разви-
ваться под сильно свалявшейся неухоженной 
шерстью [10].
Разработка комплексных инсектоака-
рицидов для животных является одной из 
центральных проблем в ветеринарии. Для 
борьбы с энтомозами животных существует 
множество инсектоакарицидных средств в 
различных лекарственных формах, в том чис-
ле в виде ошейника на полимерной основе с 
нанесенными действующими веществами, ко-
торый является наиболее удобной формой за-
щиты животных от эктопаразитов [5].
Известно, что принцип действия инсектоа-
карицидных ошейников заключается в том, что 
действующие вещества, заключенные в порах 
полимерной ленты, не всасываются в кровь, а 
накапливаются в сальных железах и распреде-
ляются по поверхности кожи и шерсти живот-
ных, обеспечивая защитный эффект. Действие 
одного ошейника может продолжаться на про-
тяжении всего сезона, что является экономиче-
ски выгодным решением [7, 8].
Доказана инсектицидная эффективность 
в течение 120–150 сут отечественных препа-
ратов в форме полимерной ленты на основе 
фипронила, пирипроксифена и ивермектина 
(«Инспектор ошейник») и фипронила и пири-
проксифена («Инсектал ошейник») соответ-
ственно [3].
Разработка новых комплексных препа-
ратов, содержащих несколько действующих 
веществ, всегда актуальна, так как сочетание 
разных активных компонентов может воздей-
ствовать на все стадии развития и виды пара-
зитов [4]. 
Препарат «Неотерика Протекто 12» пред-
ставляет собой полимерную ленту, в состав 
которой входит несколько действующих ве-
ществ: имидаклоприд, этофенпрокс и пири-
проксифен.
Имидаклоприд относится к группе хлоро-
никотиниловых инсектицидов, механизм дей-
ствия которых основан на взаимодействии с 
ацетилхолиновыми рецепторами членистоно-
гих и нарушении передачи нервных импуль-
сов, что приводит к гибели насекомых. 
Согласно некоторым исследованиям [6], 
имаго блох погибают при контакте с шерс-
тью животных, обработанных имидаклопри-
дом, что указывает на проникновение ими-
даклоприда в поверхностный жировой слой, 
благодаря постоянному наличию которого 
эктопаразиты контактируют с инсектицидом 
в течение длительного времени. Проникно-
вение имидаклоприда в организм блох про-
исходит через несклеротизированные меж-
сегментные мембраны тела. Инсектицидный 
эффект в максимальной дозе достаточно про-
должителен (до 21 сут).
Этофенпрокс относится к синтетическим 
пиретроидам последнего поколения. Синте-
тические пиретроиды созданы путем химиче-
ского синтеза с учетом структурного подобия 
естественным пиретринам – производным 
кавказской, далматской ромашки. Вещества 
легко проникают в протоки сальных желез и с 
кожным салом распространяются по всей по-
верхности тела животных. Данный эффект об-
условливает выраженное защитное действие 
против насекомых и клещей в течение про-
должительного периода времени. Механизм 
действия заключается в длительном угнетении 
нервной проводимости натриевых каналов, 
деполяризации мембран клеток, что приводит 
к необратимому параличу и гибели членисто-
ногих. Этофенпрокс оказывает мгновенный 
«нокдаун-эффект» на эктопаразитов, возника-
ющий при первом контакте с шерстью обрабо-
танного животного (уничтожает до укуса), а 
также обладает репеллентным действием про-
тив кровососущих летающих насекомых [9].
Пирипроксифен – инсектицид кишечного 
и контактного действия из группы аналогов 
ювенильного гормона, подавляющий эмбри-
огенез и метаморфоз насекомых. Активно 
подавляет развитие эктопаразитов и других 
насекомых. Ингибирует синтез хитина, нару-
шает процесс линьки у личинок насекомых, 
препятствует развитию полноценных нимф и 
куколок и вызывает гибель насекомых на пре-
имагинальных стадиях развития, что приво-
дит к прекращению восполнения популяции 
эктопаразитов [5].
Цель работы – изучить эффективность 
инсектоакарицидного лекарственного препа-
рата для ветеринарного применения в форме 
полимерной ленты «Неотерика Протекто 12» 
в борьбе с энтомозами собак и кошек.
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Материалы и методы
Изучена инсектицидная активность препа-
рата «Неотерика Протекто 12» против власое-
дов Trichodectes canis, Felicola subrostratus, блох 
Сtenocephalides canis, С. felis, вшей Linognathus 
setosus, паразитирующих на собаках и кошках. 
По внешнему виду препарат представляет 
собой полимерную ленту серого цвета с фик-
сатором, со слабым специфическим запахом, 
трех размеров: для крупных собак длиной 75 
см, для средних собак длиной 65 см и для ко-
шек и мелких собак длиной 40 см.
В качестве объекта исследований были 
взяты спонтанно зараженные энтомозами 
180 собак и 105 кошек различных возрастов 
и пород. Каждое животное не подвергалось 
обработке противопаразитарными препара-
тами в течение предыдущих 30 сут, не носило 
инсектицидные ошейники в течение трех ме-
сяцев. В условия эксперимента не были вовле-
чены животные с шерстью или кожей темного 
окраса, а также длинной шерстью в связи со 
сложностью подсчета числа паразитов. 
Диагноз ставили комплексно с учетом эпи-
зоотологических данных, клинических при-
знаков и на основании тщательного осмотра 
и обнаружения эктопаразитов и их яиц на 
кожно-шерстном покрове животных. Для 
обнаружения власоедов также использовали 
их термотропизм: у исследуемых животных 
отдельные участки кожи прогревали лампой 
солюкс или покрывали тканью, нагретой до 
50 оС. Власоеды выползают на поверхность во-
лосяного покрова или переползают на теплую 
ткань и становятся хорошо заметными [1, 2]. 
Интенсивность инвазии животных оцени-
вали при визуальном подсчете насекомых на 
участках тела животного (живот, голова, по-
ясничная область, крестец, пахово-промеж-
ностная зона) размером 10×10 см.
Для лечения энтомозов животным на-
девали ошейники, подгоняя по размеру так, 
чтобы между шеей и ошейником оставался 
промежуток в 1–1,5 см, затем закрепляли фик-
сатором, излишек ленты срезали. Животных с 
грязной и спутанной шерстью перед приме-
нением препарата тщательно вымывали те-
плой водой с использованием гигиенического 
шампуня, шерсть высушивали полотенцем. 
Первоначальный осмотр проводили через 24 
и 48 ч после обработки, затем через 7 и 28 сут. 
Полученные результаты обработаны ста-
тистически.
Результаты и обсуждение
При клиническом осмотре животных, за-
раженных блохами, вшами и власоедами, 
были выявлены схожие симптомы: беспо-
койство, зуд, расчесы, очаговое выпадение 
шерсти и интенсивное истончение волоса. В 
случае сильной инвазии было отмечено, что 
животные были возбуждены, стремились вы-
грызать и расчесывать зудящие участки. На 
рис. 1 изображена блошиная инвазия собаки; 
на кожно-шерстном покрове зафиксированы 
имаго и яйца блох, а также большое количе-
ство продуктов их жизнедеятельности.
До начала применения препарата средняя 
численность эктопаразитов на кожно-шерст-
ном покрове у всех животных составляла 
5–19 экз. на 100 см2. При осмотре животных 
опытных групп через 24 ч после применения 
ошейника эктопаразиты были обнаружены в 
минимальном количестве (4–7 экз. на 100 см2). 
Через 48 ч, на 7 и 28-е сутки отмечено отсут-
ствие эктопаразитов на животных. 
Рис. 1. Клинические признаки ктеноцефалидоза у собаки
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Число живых насекомых на кожно-шерст-
ном покрове животных контрольных групп 
через 24 ч и через 7 сут оставалось практи-
чески неизменным. На 7-е сутки животным 
контрольных групп также надевали ошейник. 
Результаты изучения инсектицидной актив-
ности препарата «Неотерика Протекто 12» из-
ложены в табл. 1.
Таблица 1 






мых на животных 
до опыта, экз.
Число насекомых (экз.) через Эффектив-
ность, %24 ч. 7 сут 28 сут
Trichodectes canis и Felicola subrostratus
Контрольная (собаки) 27 9,44±0,92 7,25±0,52 6,62 ±0,53 0 100
Опытная (собаки) 28 9,32±0,98 6,40±0,47 0 0 100
Контрольная (кошки) 22 10,26±1,35 8,75±0,94 7,37±0,90 0 100
Опытная (кошки) 21 9,63±1,07 6,57±0,78 0 0 100
Ctenocephalides felis и C. canis
Контрольная (собаки) 35 11,06±1,63 10,26±0,96 3,56±0,39 0 100
Опытная (собаки) 36 11,72±1,41 4,73±0,49 0 0 100
Контрольная (кошки) 31 9,58±0,87 6,25±0,71 9,67±1,44 0 100
Опытная (кошки) 31 9,80±0,99 2,74±0,62 0 0 100
Trichodectes canis и Felicola subrostratus
Контрольная (собаки) 27 10,25±1,07 10,73±1,02 9,33±0,99 0 100
Опытная (собаки) 27 10,74±1,09 0 0 0 100
В течение 28 сут после начала применения 
ошейника ни у одного животного эктопарази-
тов обнаружено не было. При наблюдении за 
животными изменений в поведении и харак-
терных симптомов не выявлено, не происхо-
дило ухудшения общего состояния животных, 
при клинических осмотрах отмечено отсут-
ствие зуда и восстановление кожно-шерстно-
го покрова в местах, где были зафиксированы 
расчесы и алопеции. В итоге, эффективность 
применения ошейника при поражении энто-
мозами собак и кошек составила 100 %. 
Для определения профилактической эф-
фективности препарата «Неотерика Протек-
то 12» за всеми животными вели наблюдение, 
проводили клинический осмотр один раз в 
месяц в течение 6 мес. Все животные на про-




препарата в форме полимерной ленты «Не-
отерика Протекто 12» при поражении жи-
вотных власоедами Trichodectes canis, Felicola 
subrostratus, блохами Сtenocephalides canis, 
Сtenocephalides felis, вшами Linognathus setosus 
в экспериментах составила 100%. Не отмече-
но повторного поражения животных эктопа-
разитами в течение 6 мес., что подтверждает 
высокую профилактическую эффективность 
препарата. 
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